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sok, hanem kereshetők az őstörténetben; a 'középkorban vagy a világháború 
utáni években. így vél felfedezőn pl. G a u g u i n és Marcel P r o u s t mű-
veiben bárok jelenségeiket, sőt még a nemzeti-szocialista Németország be-
rendezésében i s . . . A fogalom kiszélesítése természetesen 'nem használ a 
könyv világosságéinak, de merészsége igen gondolatébresztő olvasmánnyá 
teszi. J 
>(Páris.) ' , Baróti Dezső. 
MAGYAR ÍRÓ KÜLFÖLDI SIKEREI 
A Széphalam (IX: 26) megemlékezett már arról a tüneményes és 
irodalmunik történelmében páratlanul álló sikerről és lelkesedésről, amely 
külföldön — mondhatnók mind az öt világrészben — ifj. H e g e d ű s 
Sándor szépirodalmi és kritikai műveit fogadta. Nem múlik el hónap, 
hogy a sajtó ifj. H e g e d ű s Sándor újabb külföldi hódításáról ne szá-
molna be. A legfrissebb ilyen beszámolókat itt közöljük: 
Ifi. Hegedűs Sándor sikere Egyiptomban. A Kairóban meg-
jelenő La Paitric, a La Bourse Egyiptien (sic!) és a The Egyptien News 
közlik ifj. Hegedűs Sándor elbeszéléseit, a „Három szál gyöngy-
virág"-ot, „Az apróhirdeítés"-t, „Roxane"jt, „A győzelem"-et Ar-
mande L. Saillard és Glaudine Descőtes fordításaiban. Jelentős si-
ker, hogy egy magyar írónak az egyiptomi lapok francia, angol és 
airab nyelven egyidejűleg közlik elbeszéléseit. A siker Joseph Hár-
fouche nagybefolyású, magyarbarát egyiptomi érdeme, aki minden 
áldozatcrt meghoz, hogy a magyarok iránti szeretetét bebizonyítsa 
és a magyar-egyiptomi barátságot kimélyítse. 
Ifi. Hegedűs Sándor meghívása Hágába. Van Vredenbursch 
(báró, a „Nederland Hongarje" egyesület elnöke, az amszterdami 
egyetem meghívásával kapcsolatban felkérte ifj. Hegedűs Sándort, 
•hogy tartson előadást Hollandiában való időzése* alkalmával az ő 
irodalmi körükben. A meghívásnak megfelelően Hegedűs január 27-én 
Hágába megy és ott a holland-magyar egyesület estélyén berrru-
taitja két elbeszélését, a „Vén betyár"-t és a „Régi bábú"-t, ame-
lyek eddig husz, illetőleg huszonegy különböző nyelven jelentek meg. 
Hozzátehetjük még mindehhez, hogy ifj. H e g e d ű s Sándor Lon-
donban is tartott előadásokat a helybeli egyetemen, a megjelent magyar 
követség és a nagyszámú előkelő közönség zajos helyeslése mellett. 
(Makó.) Békés Csaba. 
